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En el curso de su estadía en Carmen de Patagones, en 1829, A.D'Orbigny re-/ 
colectó y envió al Museo Nacional de Historia Natural de París, varias especies de la­
gartos iguanidos tropidurinos vivientes en los médanos de la costa atlántica y sus // 
alrededores, al norte del estuario del Río Negro, Una de ellas fue descrita por Du- 
méril y Bibrón (1841) como Proctotretus multimaculatus, modificado luego en Liolaemus 
multimaculatus por Fitzinger (1843). Liolaemus multimaculatus quedó durante más de 
IÓ0 años como una especie poco conocida dé la fauna argentina? Datos sobre sus háb£ 
tos psamófilos y el ambiente natural en el cual se halla, se proporcionan en trabajos 
generales de Gallardo (1966 ; 1977). Se considera su sinónimo Qrtholaemus beaglii 
descrito en 1857 por Girard sobre ejemplares de las cercanías de Bahía Blanca (heters 
y Donoso Barros, 1970).
En 1974, en la provincia de Mendoza, se describió como Ctenoblepharis ra- 
binoi Cei, otro especializado iguánido de jos arenales que rodean e! Dique Nihuil, / 
en San Rafael, a 1200 metros de altitud, [as afinidades morfológicas de rabinoi con 
la forma de la costa atlántica fueron sucesivamente puestas en relieve (Cei, Lanza y 
Poggesi, 1976), con particular énfasis sobre el curioso perfil de la mandíbula, afi­
lado y sobresaliente, interpretado como carácter adaptativo de animales cavadores // 
arenícolas. Más recientemente una tercera forma, considerada raza geográfica aisla­
da de Liolaemus multimaculatus de las playas atlánticas, fue descrita en los médanos 
del sur de La Rioja y Éste de San Juan (Cei : en prensa). La coloración de este / 
saurio presenta neto mimetismo con las arenas de su habitat: rojiza en La Rioja, ama- 
rillenta-grisácea en la cuenca del Río Bermejo en San Juan. Por sus rasgos adapta- 
tivos fundamentales, la forma occidental y la forma nominal atlántica constituyen / 
sin duda un grupo natural morfo-ecológico, junto con la forma rabinoi, cuya pertenen­
cia al género Ctenoblepharis no puede más sustentarse, por las razones comparativas 
expuestas y di?cutidas en un trabajo anterior (Cei : en prensa).
El género Liolaemus, con más de 50 especies en las regiones australes de 
Sud América, es muy polimorfo? Una subdivisión en grupos evolutivos independientes 
y taxonómicamente identificados, quizás sea oportuna, pero la falta de suficiente in 
formación anatómica nos impide todavía una revisión completa y satisfactoria. En eT 
caso de atribuir un propio estado taxonómico a diferentes grupos de especies de Lio- 
laemus, al conjunto multimaculatus-rabinoi correspondería por razones de prioridad e! 
nombre subgenérico o genérico de Qrtholaemus, ya usado por Girard en 1857.
Los caracteres adaptativos que diferencian al conjunto multimaculatus-ra­
binoi de todas las demás líneas evolutivas de Liolaemus, caben en el cuadro de una / 
excepcional especial ización para vivir en médanos desérti cas, con escasa vegetación 
xerófila y elevadas temperaturas superficiales en el verano. La mandíbula afilada 
y sobresaliente, el fleje palpebral, las narices dorsales con válvula protectora, / 
las moderadas expansiones de las lámelas subdigitales, la coloración mimética, fa­
cilitan 1as costumbres cavadoras de estos reptiles, permitiendo hundirse en pocos / 
segundos, respirar aún completamente escondí dos bajo los estratos suDerficiales del
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diodía, o deslizar por muchos metros bajo la arena, haciéndose pues invisibles pa­
ra.eventuales predadores y enemigos. Estos rasgos adaptativos se señalan, con / 
evidente paralelismo morto-funei onal, también en las especies del género Urna, un / 
iguánido sceloporino de los desiertos del sur de California y Arizona, viviente // 
en condiciones ambientales análogas. E1 comportamiento de Urna es muy parecido al 
de las especies argentinas del grupo multimaculatus-rabinoi. Como aquellas, Urna 
posee los caracteres adaptativos mencionados, a veces con mayor desarrollo, como / 
en el caso de las expansiones pectini formes de las lámelas subdigitales. El per 
til afilado y sobresaliente de la mandíbula de multimaculatus y rabinoi es reempja 
zado en Urna por equivalente modificación del maxilar superior. Esta observación““ 
subraya eT~s igni fi cado de la convergencia adaptativa de dichas estructuras, no exi£ 
tiendo relaciones filogenéticas directas entre ambos grupos de iguánidos a los cui 
les Liolaemus y Urna pertenecen, respectivamente. Historia evolutiva y distribu-7 
ción geográfica cEFtropiduri nos y sceloporinos son en efecto independientes.
La presente dispersión del conjunto multimaculatus-rabinoi puede apare-/ 
cer algo extraña, por el aparente y res t ri n g i do en demi smo de rab i noT, y por el /// 
notable intervalo que se irterpone entre las poblaciones de la costa y las de la // 
zonas áridas de San Juan y La Ri oja. Sin embargo, hay factores paleoclimiti eos / 
y paleo-geográficos que pueden proporcionar una explicación razonable del patrón / 
de distribución actual y sus orígenes. Según las teorías sustentadas por Tapia / 
(1935,1937), Groeber (1936) y más recientemente por Zetti (1964), una formación de 
espesos depósitos eólicos y loess, denominada del "Médano Invasor", se hubiese // 
extendido durante la última Glaciación en las áreas centrales de Argentina (Fig.l). 
A pesar de las discusiones existentes sobre la cronología y duración de la forma-// 
ción, Zetti (op.cit.) refiere su edad a la de los sedimentos superpuestos a los de­
pósitos fluvio-lacustres del interglacial correspondiente al Riss/Würm, o Lujanen- 
ses, aproximadamente entre hace 30.000 y 10.000 años. La presencia de tan impor-/ 
tante extensión erémica puede haber favorecido la expansión y especial ización de / 
la fauna psamófila, citándose entre los saurios iguánidos cavadores los Liolaemus 
del grupo multimaculatus y del grupo fitzingeri. La alteración y desaparición // 
de la mayor parte de la formación del "Médano Invasor" en el post-glacial, con pre 
dominio de regímenes climáticos más mesófilos en las áreas centrales, explicaría 7 
la ausencia de lagartos psamófilos desde las dunas costeras atlánticas hasta las / 
regiones subdesérticas del oeste, donde las poblaciones todavía existentes adquie­
ren fisionomía de reliquias post-glaciales. Su aislamiento genético no parece / 
haber sido todavía suficiente para alcanzar caracteres diferenciales de envergadu­
ra mayor que la de simples razas geográficas o subespecies. El aislamiento gené­
tico debe haber actuado con mayor intensidad y duración en el caso de rabinoi, // 
alopátrida pero con rasgos específicos evidentes. La segregación geo-topográfica 
de las poblaciones de la depresión del Nihuil, debe haber sido mucho más prolonga­
da y eficáz. Las sierras de San Rafael al norte, el macizo volcánico del Nevado 
al este, las laderas cordilleranas al oeste, y la altiplanicie basáltica del Payún 
al sur, muy probablemente representaron verdaderas barreras, a los efectos de eveji 
tuales intercambios génicos, por lo menos a lo largo de la crisis bio-climática // 
pleistocènica.
Un caso de disociación de áreas de distribución pleistocénicas, en am-// 
bientes psamófilos, con características similares a las del grupo multimaculatus, 
aquí discutido, ha sido señalado en pasado por Vanzolini y Ab‘Saber (1968), para / 
las dos especies afines Liolaemus occipital is y L. lutzae, propias de los médanos 
costeros del Sur de BrasTE
SUMMARY
Two species 
tus and L. rabinoi)
of the species group Liolaemus multimaculatus (L.multimacula- 
are present in the arid zone of western Argentina. Chara- /
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cteristics and eco-biogeographical features of these psammôphileus tropidurine // 
iguanids are commented and discussed. If their subgeneric or generic status had 
to be considered, the former generic taxon Ortholaemus Girard, 1857, is available.
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